



An Attempt at Introduction of Portfolio in Psychiatric Nursing Study Practice  
― Features Characterized by the Ability to Expand the Relationship by Creating a 
Framework of the Seat to Look Back on Nursing Study Practice―
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